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De la Velada Eíterarío-Mueicat 
et bridante discurso del gran orador D. Guifkrmo Tíauarro 
£a enfemedad dei 
señor Morgusel 
•to dio lugar a un enorme hia de llamarse precisamente Ve- Joaquín Costa llegó a afirmar que ta, adet t i^ tH qu^ un curso de con-
Todo es o p r e d i c a c i ó n Esa ra Cruz, y todos convinieron en que ebiamos hacer una política des- fproncias intepesantisimas, sirva pa 
movinuen o ^ ^ absoluta y ¿n tér se fundara aquella ciudad. Acto se- interesada con Marruecos, porque ra qUe ŝ  conozcan aspectos del pro- ^ 
reivindicad ^ ^ ^ ^ grandes guido Hernán Cortés nombró alcal- eramos deudores a los marroquíes blema de Marruecos y particulari- 1 1 ̂  
n,inos taes qu Norteameri de y regidores, pero el alcalde y en muchos aspectos de la vida na- ÍTidos de nuestra zona. J sí a esto se 
prestigios hacer la siguien- regidores nombrados inmediatamen |Monal, en d orden económico y agrega la labor que'viene realizan 
cana, ta legado a h bid en te para convencerse de que efecti- hasta en el intelectual. Llegó a de- do para dar a conocer en todas par-
to aiirmacion: .NO na _ vamente tenían unos poderes com- cir más: que era necesaria aquella íes la obra de nuestro Protectorado 
el mundo ningan país q 1 pietamente en forma llamaron a política hasta por reparación a los y la'actuación total de cuantos ele-
^ L u r i a haya Prod^c\d0 ^aS ^ Hernán Cortas v le exigieron que les indígenas. montos admirablemente dirigidos y 
enseñara los poderes que habia re- Los marroquíes—escribía—han si- debidamente concertados laboran 
EN HONOR DE DON GUILLERMO 
NAVARRO 
Cl bctnauete de 
hoy 
Hoy a las dos de la tarde en uno 
de los amplios salones del Casino 
•ien exploradores como 
cuatro Julio Césares. cibido deí ReV v tan 'pronto como do nuestros maestros y les debemos sin descanso comprenderéis que es- ^ A v e c i n a í •'b'a 'ión' ¿ 
afirmación e>>t.-aordi- „ ' ' •, u u- resneto- han sido nuestros herma- te saludo a la Prensa de Larache nc?íiao a>cr 16 11 VL,"IUI >• -i ^írri^ Y V T vieron aquellos poderes que había ^ ^ w , v a n biuo i iu tb i ius uen i id u. saiuuo a » i - ieus i UK ^ u a u Táneer su= d" vas 'lí os a los sio 
naria que España, en el siglo AVI ^ SE CONVENCIERON X ^ ^ ^ a t l ^ ^ - üíj K í lSjSÍ^^k^^Sl™" <iue se "les comunicó el estado del laclaron a la vecina población de A l 
Parece una 
Continua enfermo, aunque afortu 
nadamente no de suma gravedad, 
el rtepetáf)Íe presidente de la co-
munidad israelita de Larache, don 
omón R. Moryusef. 
Por el domicilio del respetable 
enfermo, vienen desfilando inflni-/no Español, se celebrará un banque 
dad de personalidades de todas jas'te en honor del ilustre Fiscal de la 
clases sociales de la ciudad que se Audiencia de Tetuán don Guillermo 
interesan por el rfstab'e üm:C'nlo¡ Navarro, que tan brillantísimo dis-
del señor Moryusef. j curso pronunció en la pasada fiesta 
Sus familiares, no se ap-irtan de literario musical organizada por la 
su âdo ni un nutiuinio, habiendo Asociación de la Prensa. 
\yer varios señores de la Comi-
ón organizadora del acto se tras-
rodujo cuatro Jujios Cé ares. 
os dgo que no Lumis los "concre-
ta: Pizarro, Hernán Cortés, Valdi-
de que, efectivamente, los nombra- con Marruecos, debe ser, por do de una persona que agradece una ^ ' caza ^ acto a la x_ 
míentos de alcaldes y regidores que tjmto política cooperadora política designación. . Si a te nos ale ru.emos de quisita poetisa señorita Felicidad S 
se habían hecho eran perfectamen- de intimidad y restauración; si tal \ ahora para terminar, no se me ^ ^ n t e de Serrano que ha sido objeto de gran-
ia v Ouesada y acto seguido lo de- , ann^™n r,„a iTo^mn política pudiera ser contraria a núes ocurre, señores, mas que una cosa, i f inejorw a«i WM̂ JT n^rsiut nyo. j , UM , . • 
vía y vutr.rtud » v o ê legales, acordaron que Hernán f . , . . „ . ' , • . ~ * J la rnmnniriifi i srae i de Larache des a abanzas ñor la delicada v be-
.np^tra v sdñores ¿no resulta ° * ' v ol 0i tros intereses del momento todavía Aosotros, ahora, en esats fiestas de Ia Comunidad isiaeiua oe j^nracna oes aiauau^s yui iw M j q w w ^ 
muestra > s q n u i c o , o Cortés cesara en el mando y el al- • « * • 1 , ' 1 , „• v hacemos fervientes votos noroue a poesía que escribió para la ve-
, c r v m K r n c n míe ños teñeran que , , . , , yo se la recomendaría a mi Patria; Larache en que el regocijo es uní- > "^cemus iLiMeuL.& w ^ s H"»»"'3 a PV^ « M v ^ ? 
aleo asombroso que uo& i c u g c n i H calde v regidores empezaron a ad- . , .. I , ,. J ' . M \ ÁLtuñ . lada 
• „ o c n c i n c pvtranieros aue . . . , t ^ Y aeDe practicarse independietemen versal, en que por nadie se reouer- 5tJd- « m u a . 
decir esas cosas ios ex i idnje iu t , q u e mjnistrar cnn plena autoridad. • ^ x í . , 1 j ' . , t- ^ *.» Las tár elas Duden retirarse du-
, • ^ o n n n p decir los ex- u n i f n f n™an te de toda consideración como desa-dan mortales angustias pasadas , *** 
nos las tengan que oecir ios» Hernán Cortes acata efectivamen ui , •,• • 4 J f ^ . 
gra\io a aquel pueblo nobilísimo porque en esta era de paz lodos tran 
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traaos, qu  nos las e* a« ^e ^ ^ decisión del afeud  y regí- de ta filós qllilam(?ílte podemas dedicarnos a 
cir Rosevelt y TaftJ 6Es esto lo que^oreS) y despnés btra reunión. ^ . ^ ^ í0 r dustrialW aquellas a c t i v S que mas. nos
hacemos con nuestras propias g l o - j o mismo uno que otros convencidos a tantag millaradas ¿Q sabios cu_ con una ahs(lluta d .e_ 
rias? J d e que hablen de nombrar jefe mil i J L huet?os pulverizados p0r i ^ s i . ocupación hemos de Tensar seño-
Pero aparte de la labor de estos tar y que ninguno tema el prestigio glog todavia de aliraento a ^ en al debe ser como ^ 
conquistadores que fué una labor de Hernán Cortés, acuerdan por una nueslvns mieses y cuyo espirtu flu de;oción> 
peahflímté grandiosa, os voy a cí- mmidad, después de un examen con ye todavía como oleada cargada de Marruecos era, hasta hace poco, 
far dos casos para que os déis idea cienzudo de las condiciones de todos electricidad, por todo el sistema una ^ . f e r a i pesadilla nacional. 
ÍP la labor de los conquistadores ]°s candidaos nombrar a Hernán Pircuiato'rio de la sociedad espa- En el sacrificio español, Marruecos 
de América. ,ortés ^ mllltar- ñola. era muy viejo, aunque el Pro'ecto-
Se ha llegado a decir que eran f51 ^ hacían las fundaciones de • Se ha llegado a decir qiie hasta rado gea umy joven [ 
nv^ntureros que iban a América las Cludades en America. la lucha de la ReCOnquista ha He- En estas tierras ha quedado para; i a ^ 
a\eniurerüb que iua ge CI.eó eri C é r i c a hasta el car- L.Í ^ ' . ^ ¿ÍA*Í~JÍ I • ^ < TVF TiOS FESTEJOS 
impulsados por Ja esperanza del bo- go de def(insor de indios Antp los gado^ a . constituir una especie de compre lo mejor de nuestra raza; U1* - ?„ f f : ? 
Un o por la paga. Convengamos que tribunales do ¡üslicia este funcío elemento de separación de los pue- quizá lo más heroico, lo más ab-j 
en aquilas expediciones no faltaban nario do por el Asco, defendía blocs- , * ™ f ? ' Loá mandan. Que fay ^ IflQugupan 
marineros soeces, no faltaban aven- a los iniliog Habia protectores y Sl los odlos entre nac,ones que uo todo sea regocijo. Si hoy nos d i - , ^ 
tqreros que iban estimulados por visitadores de Indias encargados de lv*ehan fueran perpetuos, la histo- veri irnos, si podemos holgamos en' 
la paga y por la esperanza del bo- revisar todos los actos de los fun ria liniversal no se concebiría. La «estas e iluminaciones espléndidas,] 
tín pero también en aquellas ex- cionarios para ver aquellos en que, vendetta entre pueblos es un mi - es por la labor de aquellos, cuyos 
pendones formaban parte caba- podían ser perjudicados los indige- to- Y P^fundizando en la historia huesos se pudren en tierra af r i - , 
Ileros brillantes capitanes distin- ñas. En suma, se llegó a organizar.^ f P ™ 0 ^ Y marroquíes, llegó a cana j 
guidas gentes de toe* seírundones, <*>* insuperable perfección el sis- hablai; J o a ^ n Costa del paralelís- Que aquella sangre no sea estéril, 
en suma que en aquellas expedí- tema de tutela y amParo de los i n - mo entre ambas historias. A un he- ^ su ejemplo encienda nuestro co 
T r i - ^ i - A r r a n t e la mañana de hoy en la Ban-. Los familiares del seno- Moryil . x u i • • * "n™*" 
tjP • , . 7" „„„„J„ ca Gal ego establecimiento Goya sef, por nuestro conducto agrade- . V ú J • ^ r *¿*JAM ' 1. , , , j x „ y en las Redacción^ de los penódi cen a todos los que de una o de otra J ? . x j " „ eos locales.-forma, vienen interesándose por el A , „ t „ f n n El acto promete estar muy con-estado del ilustre enfermo ruego . , , • , A ^ ^ ^ A ,. ' -currido de comensales dado el pres que gustosamente cumplimos. i . • ^ ^ Z t ^ n 0 t ^ i i ' ' i 1̂0 ^ue ^oza en distin-
timmmmt̂ mmmmam^̂ mmmmâ fmmmmmm ' gUÍdo homenajeado^ 
I 
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Waeuos bachMeres 
ias pmebas det 
Concurso hi&ico 
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fieuraha lo más ^ n a d n de drenas. Pues bien el mismo espi cho saliente de la una, corespondía ^azón 7 vigorice nuestra voluntad, cienes figuraba lo más granado de ^ a ^ ^ un hecho notable de la ^ y sobre todo, que su recuerdo nos 
pastilla,. Andaiucan, .kxtremaaura hor co,onizadora le ha animado en Vedlo pues: al héroe musulmán Aligue a perseverar siempre en el 
y las costas del Cantábrico. ej Norte de Marruecos La prue]:)a eg más apropósito para la epopeva se VvumPlimiento de nuestro deber. 
El más humilde de todos aquellos evidente. le conoce por el nombre árabe de 
conquistadores, J u é Pizarro. Este Hay una instrucción a los ínter- Musa, . pero el 'pueblo le cbnóciá L 
en su niñez, guardó puercos, fué ventores militares aprobada en 31 con este nombre árabe y el caste-
verdaderamente humilde y sin em- de diciembre de 1927 por su exce- tellano de Lope. Y Musa Ben Lope 
bargo, Pizarro es una de las figu- lencia el Alto Comisario en las que se pasó la mitad de su vida pelean-
ras más grandes que cuenta la his Parece que hay un espíritu de aque do en unión de los moros contra los 
toría Universal. Es un titán domi- 1,a idealidad caballerosa, de aque- cristianos y la otra mitad en unión 
nador del destino. • lla sabiduría que animó las leyes de los cristianos contra los moros. 
A Pizarro, cuando salió de Pa- de Indias a que me he venido refl- El héroe cristiano en torno del 
namá le llamaban loco. Aquel con- ^endo. cual se forja la verdadera epopeya 
quístador de gloria, con su sober- En el Párrafo tercero del apar- nacional, es el Cid. El pueblo le bau 7 - n 
bio penacho de ilusión era un loco se^undo' 86 dice: tizó con este nombre árabe, C i i . y PCCÍOf1 ÜC tü JlCCldC» 
mngnifico, hermano de Don Ouiio oflCIal de Intervención no do- además con un nombre caste'lano ^ * , 
te. Cuando en la isla del Gallo n bP 1.!uiüijtar nynca con relación al "Campeador" y el Cid Campeador mía POtííeCniCCl 
dos sus hombres querían ab 1 ,gena Un alre allanero ni apare- se pasa la vida lo mismo que Musa , „ • • , 
na^le, hartos de calamid d' t — cer Como confPlif?tador. La energin Ben Lópo, ora peleando pofl mo- Continuamos recibiendo afectuo-
Según noticias recibidas en esta, 
en el día do ayer los jóvenes don 
Abercio Gallego, don Manuel Visfers 
y don Antón:o Company, de dístin-
Hoy a las cuatro de la tarde se gUidas familias de esta ciudad y 
inauguran las pruebas del concurso aiumnos del Patronato Militar de 
hípico, con el siguiente programa: ^nSeñanza, han obtenido el titulo 
Inauguración. 'de Bachilleres Universitarios en Cá 
Primera prueba—Obligatoria pa diz a donde se trasladó desde Sevi-
ra toda clase de caballos y yeguas iia ia comisión de catedráticos de su 
que tomen parte en este concurso. Universiad para formar e f tribunal 
Obstáculos 12. Altura UlO. Han- de exámenes, 
dícap 1 barra. 
NUESTRO EXTRAORDINARIO 
Una carta def Di~ 
fermeHades y miseria en'" no debe confundirse con el menos- ros. ora con cristianos jas felicitaciones por la publicación 
írt con la esoada ' 1Zarr0 V™cio del indígena. Debo esfor- Parece que fué un pt-ófeí.n aque; de nuestro pasado número extraor-
•uelo y dírieíénd »! en 61 ZarSe en ai)arPcor rümo 1111 conseje- emir Almanzor medio musulmán diñarlo. 
les sefialrt 1 * * SUS hombres ro' 001110 un ami?0 Y después de con medio cristiano, que en tñ síílo do- Aver recibimos la siguiente carta 
maradas y Jljo:/4CS- seguida la tranquilidad materiajl, ce alzó dos giraldas exactamente del dístingudo director de la Aca-
camino I amifgosvpor ahi» Por ese tratar de obtener en el plazo mas iguales: una a un lado del Esirecho demia Politécnca que damos a la 
dado, s inJ)ientos y calami- } revé posible y a fuerza de habili - e n la ciudad de Sevíllp.—h otra publicidad ya que es para nosotros 
^•s a SPI* ^ i POr 3111 va~^iad Politica la PaciÜcación de los en Marraquech, dejando de este mo un motivo alentador para proseguir 
do** e f y ,Ueg0 volvien- rsPiritns Y )a f a c c i ó n espiritual d¿ el perpetuo testimonio de estas nuestra labor por el buen nombre 
hTPi^ 'X el brazo en d i - l'el indígena". tnrrp<! ffpmpins! pniYin ^ huhipm de Larache. 
r , ,on 0Pnesta. "Pop aquei otro So dice en el número 4 del mis 
^ i l i d a d ^ C0m0didad y de tran- .mo apartado: 
fio!» \ ' ^amos a ser peque- "lín el orden administrativo de- de las dos razas. litécnica felicita a la dirección y re-
trece de 8er|i p0bres: esco&e.íi"^ berá el interventor tener en cuenta Pero hay más: en nuestro román- dacción de DIARIO MARROQUÍ por 
y Pizarro^ 8 heroes Ie si?uieron ^ne su misión es de intervención y cero existen episodios de un elo- su número extraordinario j l e l do-
lanzó se^uldo de los trece, se no de acción directa, pues nuestra cuente simbolismo. Recordemos el Piingo dedicado a Larache con moti-
torC a con(Iuista del Perú. Una zona en Marruecos vive en un régi- de Marsilío, caudillo de las huestes vo de los festejos y agradece *\ ho 
n inexpugnable al pare- men de protectorado. Laborará des musulmanas que luchaba con Ber ñor que ha dispensado a esta Acade-
EI triunfo de estos muchachos es 
digno de las mayores alabanzas poi'' 
ser la primera vez que se presentan 
y por haber aprobado todos los ejer 
cicios con brillantes notas, siendo 
todavia más de admirar puesto que 
ninguno de ellos ha necesitado los 
tres años de estudios que se preci-
san, ya que el que más ha estudia-
do dos, por lo que les felicitamos 
do todas veras en vista del gran 
Matricula 13 ptas. éxito obtenido, haciendo extensiva 
esta felicitación a sus familias y 
NACIONAL profesores de aquel prestigioso Cen 
tro de enseñanza que ha logrado ob 
Segunda prueba-Obligatoria pa- UneT idénLico y envidiable resulta-
ra todos los caballos y yeguas na- ^ en el cien por cien de lo3 alumM 
cidos en España y que corran en nog universitarios que ha presen-
alguna prueba. tado hasta ahora sin haber sido 
PREMIOS 








querido dejar una muestra peren-
ne de la confraternidad espiritual "El director de la Academ5" ^o 
Obstáculos 13. Altura 1'10 m. Han 
dicap 1 barra. 
PREMIOS 







doiif í̂? el CruzooJ se tomó con arrollando toda su acción por medio nardo del Carpió que era el de las ni'a g i r a n d o en las páginas de di-
con 1 hombres Y la de Aroma de las autoridades naturales, hacien huestes cristianas, pero no luchaba cho número, 
setenta. ¿Sabéis con que arma- do que sean estas las encargadas de el uno contra el otro sino que l u - Merecen u 
Dos lazos Mairicula 15 pías. 
la'9 localidades para asistir al 
stedes nuestra gratitud concurso hípico se expenderán des 
cotynhan? 
B.ispendido ni uno solo caso que 
creemos verdaderamente insólito y 
digno de hacerlo resaltar. 
SHERAZADE 
El gran triunfo de la "Ufa"1 
:JJririuiCnÍMT TÍITT inri 11 irii s-' ri iiÉlÍfl»MÍ 
EN EL CASINO DE CLASES 
dr SHÉRA2ADK 
El gran triunfo de la "ÜTa^ 
PUÍG 
como mantenedor de esta fiesta, co 
n r n L Ü H r%dadeI\0. m ™ m i e n metió ya lo véis, una Verdadera l o r , 
to de fraternidad.\o os dina que en pP2a> ppro yo ^ de e ^ ú e 
?iendo noh p oí n_ . ^ l í p r ^ x „ ' ",'r:'- ocasiones y aún s ble el i - n,Hn 
>ernán Cortóa reunió a todos los lento, se ha llegado -
íoM acompafiaban, caballeros y ner^ por espíritus tan 
-0 dados; los indicó la necesidad de Joaquín Costa. No creáis aue esfn 
que esta ^ar esta fiesta de confraternidad 
espiritual que no es la primera. T r a | 
no ya por eso, porque pensó 
se ha llegado a exagerado- en mi , al hacer esâ  designación sl 
selectos como no porque se le ha ocurrido organi-
M a r allj una población que ha- afirmación es gratuita. 
SHERAZADE 
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SE ADMITEN ESQUELAS DE DE-
FUKCTON HASTA LAS DOS DE LA 
MADRUGADA 
oi en caso de resultar her lns nera^ qUe no aParezcamo9 nosotros ia independencia de la patria co- te ^ con desinterés_£or el engrande- cogerse en este Establecimiento, 
arti ' ie- COm0 dominadores, pues .^estro mún. Moros y españoles luchaban ei^ionto rápido de Larache que lle-
0 t)e- mis!l^n no es esa". Ji grii0 de ¡vjva ESpañal vado en alas de hombres entusiastas 
P r a V ^ tnuchas veces ño íun E8U e9 la breVe doclrina de *vo' No quKero fatigar más vuestra como ustedes, no tardará en ser la 
Junaban. Aquellos aventureros'he' tec.^,rado' expresada con un tacto atención; perdonad Ja incoherencia ciudad más risueña y encantadora 
21-09 r geniales fundaban las H,, P!r v7 Una ^Ghi6n talmente de esto que no me atrevo a llamar de nuestro protectorado. 
J^es con t 0 ^ cIase ^ j ^ 9 I'"' ^ \ ^ » discur80' teiban mis plácemes y mi agra-
^ l-da chse de formulismos ce ^ r n f o H . P , ' ' r No ^ lerminar *™ decimiento. 
-Gomosos. La fundaciónX v o : : ^ " a Para i? ln:ervención M i - saludo cordialisimo a la Asociación S. s. s. y amigo 
Por Hernán Cortés es nn eni" ll,tar- qUe en Espafia lo mÍSmo eft de la ***** á* ^ c h e . La Aso-
^ « o tan conocido como «imbónco A ^ T T * T en í i ^ "? Ciación de la Prensa al designarme 
***** la M W ^ S ^ ^ S S Ma 9 S' ' eX1St,d0' haCÍa 








Ante una extraordinaria concu-
rrencia de familisSj pues el hermo-
so salón 6* actos del Casino se en-
contraba iiompletáttiéhle lleno, actúa 
ron los jóvenes artistas Lucy Ro» 
mero, Antonio Videgain y Carlos 
Quiroga, que ejecutaron diversas 
canciones argentinas y mejicanas, 
áiendo todos muy aplaudidos. 
Para el Casino de Clases ha cons-
tituido la actuación de estos artis-
tn« una CU'irrvrtdisima fiesta a la que 
. 11 ;L arrieron la mayoría de los so 




E l gran triunfo de la MUfa' yj j 
DIARIO MARROQUI 
' D e b i l i d a d , 
C l o r o s i s , 
R a q u i t i s m o , 
I n a p e t e n c i a , 
se combaten con éxito cierto 
con el Jarabe de 
HIPOFOSFITOS SALUD 
Poderoso tónico reconstituyente que la 
ciencia proclama como el más eficaz. 
Cerca de medio Mglo de éxito creciente. 
Aprobado por la Real Academia de Medicina 
• r 
Pedid JARABE SALUD para evitar Imitaciones, 
i odegasF r an -» SE VENDE 
c© E s p a ñ o l a *• ">*•. »* 
^LOB MBJORKS VINOS D I U ñ í ' é L O A & á S g m v m 
©epoinario. Manual AJtnaa. L r i * 
niéa a«i9i yittotk. mm **** 
IftfMkl 
íl f 
Cuadro de marcha y horaHo de trenes que rige a partir d 1 
8 de Diciembre de I929. 
E S T A C I O N E S 
C E U T A A T E T U A N 
Ceuta-Puerto . 
Ceuta , , . • 
Tetuán . . . . 
T E T U A N A C E U T A 
Tetuán . . . . 



























Cruces.—Eitren M . 32 cruza en Castillejos con el G* 1; el M. 
34, en Rincón con el M. 31, y el C . 2 en Melaiien con el M. 33. 
Los militares con lista de embarque y formando Cuerpo, so-
lopodrán viajar en los trenes 3 i , 32,33 y 34-
Z.H.6. imoortante Z.H.B. 
Los señorea Coriat y Compañía, agentes de la cerveza 
Z. H. B. , tieoeo el hocor de informar a so fiel clien-
tela, que a pesar de la tan buena acogida que dló el 
público al concurso de cápsulas Z. H. B., efectuado en 
Diciembre del año pasado, este año se prepone hacer 
ua mü.ycr regalo, que consiste en 
A G E N T E S P A P A M A R R U E C O S 
C O R I A T & C ' A EN T A N G E R 
25.000 FRANCOS EN EFECTiVC 
en forma dittiota a la del acterfer concurse. 
Mií cápsulas enumeradas con us^ señal especial icte-
rlctmrnte, serán distribuidas eotre io* presimos ecvtoa. 
Fl pCStedor de ceda cápsula ecum^rada, puede p>e-
iMtotsría a IPS aeñf-es CcrUt y Corcp. ñía, o a cu.>lqBle-
M de Sucursales o Agenci », y se le rbcaará 
25 frenecs, sin mát fermalidade? que la de fumar el 
r íe be? co respend r.c'e. Larache. Mayo 1930. 
S'tbnQmtetn troche.: & l X X X & * y O c t e t l o l 
CEMENTO PORTE AND NACIONAL 
G O L I A T 
SUSCRIBASE A ESTE DIARIO 
Monopolio de Tabacos del Norte 
de Africa 
PRECIOS DE ALGUNAS LABORES 
P I C A D U R A S 
Picadura Extra, cuarterón 
el de mayores resistencias, el más barato 
• • • 
Delegado para Marruecos: P. A. DIAZ.—TANGER 
• • • 
Agente en Larache: ENRIQUE DIAZ. Marina 6 
• • « 
Depósitos en Ceuta, Tetuán, Tánger, Arcila y Larache-De venta en los 
principales eatabjeoimtentoi 
C O M P A Q N I E A L G ü R I g N N E 
Sociedad anónima fundada en 1877 
Capital: 105.000.000 de francos completamente de= 
Reservas: 89.000.000 de francos 
Domicilio social: PARIS, 50, Rué d'Anjou 
sembolsados 
TODAS OPERACIONES DE BANCA, DE BOLSA Y DE CAMRin* 
Cuentas corrientes a la vista y con pre-aviso 
Imposiciones a vencimiento fijo 
Descuento y cobro de todos Giros 
Gener Partagás, Competidora, cuarterón^ 
Picadura Superior, cuarterón 
Flor de un día, cuarterón 
Victoria Eugenia, medio cuarterón 
La Rifeña, medio cuarterón 
C I G A R I L L O S 
Elegantes picado, cajetilla 20 cigarros 
Coloniales, id. id. id. 
Ovalados Superiores id. id. id 


















O'SO y O'-iO 
do 0'75 a O'eo 
G I G A R O S D E L A H A B A N A 
Aguilas Partagás a 3'00 
Hoyo Monterrey número 1 a B'GO 
Coronas a 2*30 
Tacos de Cuba a 1'60 
Príncipes a l'SO 
Brevas Conservas a r20 
Panetelas a O'SO 
Carunchitos a 0'75 
Conchas a 075 
Cigarrillos ABDULLA, CAPSTAN} COUSIS, DUBEG 
Para más detalles ved la tarifa en los estancos 
Créditos d». Campaña. Préstamos sobre mercancías 
Envíos de fondos. Operaciones sobre Títulos. Custodia de valores 
Suscripciones. Pago de cupones. Alquiler de Cajas de caudales 
Emisión de cheques y de Cartas de Crédito sobre todos los países 
Agencias en FRANCIA 
y en todas las ciudades y principales localidades de ARGELIA 
TUNEZ y de MARRUECOS * 
de 
Agencia en Larache, Avenida Reina Victoria 
CORRESPONSALES EN EL MUNDO ENTERO 
mammommamsm 
Compañía Trasmediterranea 
L I N E A BARCELONA-AFRíCA-QANARiAS 
Salí 
I M de 
Pebre. 









8 y 22 





14 y 28 
i l y 2 5 

























Gran ümpresa da Áutofrmvitas 
" L a V a l e n c i a n a 
(EMPRESA ESPAÑOLA) 
J o s é Lledra Sala 
Automóviles de gran lujo, gran rapidez y con butacas indivduales. La 
Empresa más antigua^ con mater i i l moderno apropiado a las oarrete-
ras que recorren y personal experimentado, 
SERVICIO DIARIO ENTRE CEUTA, TETUAN XAUEN BAB TAZA 
TANGER, ARCILA, LARACE Y ALCAZAR. ' 
HORARIO DE SALIDA a partir del 14 de abril de 1930, en combinación 
con la Empresa "La Española". 
GMJTA A TETUAN. 7'30 8'30 10 12, 1330, 15'30, lO^O, 16 45; 18 y 
. 19 oü. ' * 
CEUTA TETUAN TANGER ARCII<ALARACHE: 7^0 y 13 30. 
CEUTA TETUAN R'GAIA ARCILA LARACHE DIRECTO: 7,30, IS^B. 
CEUTA TETUAN XAUEN : 7'30 y 12 
TETUAN CEUTA: 8, S'SO, 10, 12 12,45, 15, lO'lS, 17,45, 18 30. 
TETUAN TANGER: 8, 10, ia'30; 18'30, l^SO. 
TETUAN R'GAIA, ARCILA LARACHE: 9, 18. 
TETUAN XAUEiN: 7, 10 30, U'SO. 
TETUÁN BAB TAZA: 7'30. 
TANGER ARCILA LARACHE ALCAZAR: 7, 13*30. 
TANGER ARCILA LARACHE: 7,13'30, y IS'SO. (correo). 
TANGER TETUAN: O'IS. 9. IS^O l ^ O . 
1.15,29 3,17.31 4 y 18 5 y 19 
12 y 26 14 y 28 1,15.29 2,16.30 
10y2412y26 13y2714y28 
6y 20 7 y 21 9 ̂ 23 iOy 24 l l y 25 
NOTA.—Traaaberdo en Ceuta al vapor «MedÜerráeeo», ota 
ÍOÍIÍM a lea paer&ei de Tánger y Larache. 
OTRA.—Se admito férga para todos les peerlos á e Espais 6 
l Ka las Canarias y Balear es. 
^SMoia m Laraofe*? ^ A « C I S C O LLOPIS. 
lurant tspañt 
SITUADO EN LA PLAZA DE ESPAÑA 
Vntiguo Hotel montado a la moderna, con magnifico servicio de co-
nedor. Espléndidas habítacones y cuartos de baño. Comidas a la carta 
por abonos y cubiertos. Se sirven encargos. 
Esta casa cuenta con un excelente maestro de cocina 
Ferrocarril ele Larach© a Alcázar 
é t t a rHw'niil» 1 t i f m t i ^ i i 
9 kgs. PteOi 1H2Q míalmmm áe peroepciéo-
4» » > i * » 14 m 
TANGER TETUAN CEUTA: O'IS, 9 13,30. lO'SO. 
TANGER XAUEN: 9. 
XAUEN TETUAN CEUTA: 9, 11^ 15. 
XAUEN TANGER ARCILA LARACHE: 11 
BAB TAZA TETUAN CEUTA: 13'3í 
BAB TAZA TETUAN TANGER: 13 30. 
LARACHE T.ZENIN MEGARET JEMÍS BENI AROS 7,15 14'i50 
ALCAZAR TAATOF TEFFER MEXERAH: 7'15 14 ' 
BAB TAZA TETUAN R'GAIA ARCILA LARAGHEÍ 13'30 
LARACHE RCIL TNGER: 7, ÍV30 17. 
LARACHE ARCILA TANGER TETAN*CEUTA: 7 13'30 
LARACHE ARCILA R'GAIA TETUAN CEUTA: S'So' 13 
LARACHE XAUEN BAB TAZA S'S y 7 ' 
LARACHE ALCAZAR: 8, 10, i r 0, 13 15 16'30 i r 3 0 19'SJ 
ALCAZAR LARACHE: 6-45, 8'30, 10, 12'30 'i4'30 'iQ i r s o v 19 
ALCAZAR LARACHE ARCILA TA? GER: 6,' 12, 16. ' 
SERVICIO DE ESPAÑA 
i r ^ D C 0 < ; h ^ T r T á p Í d O S d e m r i luj0 Con butaac5 individuales STUDEBA 
^ A N H A R D LEVASSOR carroozados en los Estados Unidos de 
.América y en París. Servicios en Combinación con la llegada y salida 
de los barcos, rápido de Cádiz y Sevilla, para Madrid, Bareelona y p 5 
rmcipales lineas de automóviles deAndalucía. 
Salidas de Algeciras para Cádiz alas IS'SO. 
Salidas de Cádiz para Algeciras a ias 7 00 
Salidas de Algeciras para Jerez y Sevilla a las i3,30 y 18'30. 
Salida de Sevilla para Jerez, Algeciras a las 6*00 y S'OO. 
CONSULTEN PRECIOS EN TODAS LAS AGENCIAS Y OFICINAS DB 
"LA VALENCIANA" 
a« l a 
De '10 • » » 
De 59 a $9 a » 1<7* tóL lá. 
De M • 199 » » 1*56 per eada fraectóe áé l » i ÍtÍlofra«« 
De I M m adoknle, s Pías. 11*29 les 1.000 hUetraiaes. eer 
IraeeiecM da 100 Utafrassast 
i S á Ü i j D l i i i E I l L 
a A M B A I - B B S T A 6 K A R T 
Excelente servicie de Comedor « la carta. 
Bebida de excelentes y acreditadas mar^as.-Tapás vanadas 
FRÉNTE A L T E A T R O ESPAÑA.—LARACHE 
Compre Vd 'Diarlo Ma "oaur 
^Suscríbase a ERARIO MARROQUI 
§tR€« ispañef deGrédlt«.-S ^ 
BC -A- Z> X I . Z Z> 
Capital social 100 millones de pesetas 
Capital desembolsado 30.428.500 pesetas 
Reservas 30.290.348.260 
Caja de ahorros-Intereses 4 % a la vista. Cuentas corrientes 
en pesetas y divisas extranjeras 
Sucursal en Larache Avenida Reina Victoria 
Horas de Caja de 9 a 13 ^ —í—f 
ello. 
DIARIO MARROOn 
¿t segundo partido de ¿estelos 
Ceuta F . C. 3 
Cheminot 1 
ron escasa concurrencia aunque 
,„ eS menos la que se morooea los 
Alióos contendientes, se celebra 
coeundo encuentro que es, pe-
* \os esfuerzos que en todos los 
ÜdflDel hacen para evitarlo, una 
l eva derrota para los de la vecina 
SS Ha sido uno de los partidos 
má^ aburrimiento de cuantos 
.VI.IMOÍ presenciados y por cierto 
0n el lunss siendo^ los culpa-
pues aún cuando los dos equi-
**' son (bastante icíébiles,s existe 
eOtré ellos una cierta igualdad que 
de no haberse propuesto los azules 
evitar una derrota como la del do-
Lnao—sin duda suponiéndoles muy 
' ¡o res a los de Ceuta-y tener 
pl propósito de vencer, costase lo 
QJ costase, nos hubieran podido 
haber dado algunos momentos de 
difracción y y^r lo menos haber 
Producido en nuestro ánimo una 
impresión algo más agradable de la 
que lian producido. 
Es de lamentar que entre equipos 
á-nales y en partidos amistosos, se 
llepiie a la violencia en la forma 
en ei del lunes, siendo ¡os culpa-
bles de ello el Cheminot y obligando 
cosa lógica, a los ceutis a ponerse en 
idéntica aptitud, aunque no fuera 
más que por defensa propia. | 
Claro está que el culpable de ello 
no fué otro que el arbitro, que pese 
a su buena voluntad, —pues esta-
mos seguros que si no ha tomado 
las medidas endrgiifcas que debió 
emplear desde que empezaron las 
jugadas sucias, fué por un a]go de 
imparcialidad, demasiada ^ j i o res-
tar méritos al encuentro no supo ha 
cer valer alli su autoridad. Y es que 
no puede ser, el procedimento efu 
caz de evitar las violencias en to-
dos los partidos no es otro que el 
de poner fuera de juego por las 
buenas, al primero que dé ocasión a 
ello. Esto fué lo que el lunes dobió 
hacer el juez del encuentro. 
El partido, como ya te digo, lee 
tor, no pudo ser mas insulso y abu-
rrido. Marcaron tres tantos los del 
Ceua uno de ellos de penalty y los 
otros dos como remate le dos juga-
das UT llevadas por un ala y por 
otra respectivamente. 
El de los franceses se debW a una 
{le las veces en que presionaron 
muy poco desde luego, en el según 
do tiempo y no merece ta-apoco ni 
recordarle. 
lEl árbitro, desde luego, estaba 
un poco corto de vista, aunque eu 
conjunto fué imparcial, correspon 
diendo a una cosa mal hecha a fa-
vor de unos, otra en el mismo sen 
tido a favor de los otros. En gene-
ral de paso. Los equipos, tanto uno 
como el otro, ¡pudiaroa li:ib?r hecho 
algo mejor labor de la que desarro-
llaron, pero los rojos blancos cuen-
tan con un delantero centro y un 
interior izquerda que Ciundo pos-
can el esférico se olvidan de que tie 
nen compa^ieros y por culpa de 
ello se malograron varias jugadas 
que debieron convertirse en tanto; 
y si es los del Cheminot, si en vez 
de querer vencer por la fuerza co-
mo lo intentaren, lo hubleraa hecho 
desarrollando uan buena t ác t i ca -
como en algunos momentos del se-
gundo tiempo—es indiscutible que 
hubieran obtenido otro resultado 
muy distinto al que obtuvi'M'on. 
"Sin nada bueno—ni aún media-
no—y con mucho malo y peor que 
malo, terminó el encuentro, del que 
resultó jo más divertido el concier-
to que nos dió la banda. 
GARBAYON 
t t limo. S?- Obispo de GatUfio-
tis en Úrcila 
En cumplimiento de su ^sagrado an s.impática recepción con que el 
llegó a esta ciudad el dia 14 de los pueblo de Ancla honraba a su pre-
corrientes, nuestro venerable pre- lado. 
lado con el objeto de practicar la Al terminar de hablar tomó asien 
Visita Pastoral. to en el presbiterio y-dió a besar 
Para recibir a su üüstrisima a el anillo pastora] a los concurren-
las cinco de la tarde se hallaban con tes. Acto seguido, las autoridad^ 
gregados en la travesia de la Misión y los señores que llevaron las va-
Católca frente a la entrada del gran ras del palio, pasaron a cumplimen 
dioso templo parroquial, el Uustri- tar a su ilustrisima en un salón de 
N o t i c i e r o l o c a l 
Destinado a la capital del protec- encuentra en la Policía Urbana 
torado marchó ayer el oficial de I n - disposición de su propietaria, 
tendencia señor Roldá. 
— ESTACIÓN OFICIAL TEGALEMU 
Uegi-esó ayer a España terminados 
los asuntos comerciales que le tra-
jeron a esta, el señor Alba, viajante^ 
dé importantes casas comerciales. ¡Lleven sus coches para encrasar j 
i -aeoengrasar", por los aparatos TMi 
•'- calemit instalados en el garage Coq 
Mañana nos ocuparemos de la ex- itinental Sug ¿ ¿ ¿ ^ líHH 
' pios de la grasa usada y se fMOH 
a nueva automática-
mente. Limpia las oajas de veloci-
dades, puentes traseros y todo aquí) 
lio que necesitase de engrase. Prue-
ben y se convencerán. 
Garage Continental 
al oleo y expue 
u-tún de unos cuadros pintados 
de [a señora viuda de Cabrera en t 
la avenida Reina Victoria. 
Ha sido nombrado presidente de 
simo señor cónsul de España don la Misión Católica siendo obsequia- ^ Junta cíe Plaía y Guarnición y de disponibles coches de ocasión dq 
Vicente R. Montesinos, el coman-dos con un refresco. I ja Comisión Gestora del Hospital y ^ j ^ ma^g^ proo^entéi de can^ 
dañe militar don Eduardo Danvila El domingo a las ocho de la ma- Militar, el distinguido teniente co-o j , ^ Renault a precios sumamente 
el jalifa del Bajalato en represen-ñaña , celebró el obispo de Gallipo- ntí jefe ja Coinaiuiancia de A i i i - baratos. 
tación del Bajá que se halla ausen- la misa de Visita en la qi;e dis- iiera j ^ n José ünceta. 1 ^ J r ' ^ i '¿^¿LJUL A* i t • j . T> • . i . . -Í ' ^ „ r , t Grandes laciimades de pago 
te, el socretano del Bajalato, el a] t.-ibuyó la sagrada comunión a gran, ^ I 
motacén y oros moros notables con cantidad de lióles. Por la tarde ad-l ""*_ Avenida Reina Victoria.—LaraeM 
odas ías demás autoridades del ele- ministró la Confirmación a doscienj Regresó de España a onde a ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
personas maj-o- Permanecido unos días el conoeiao 
f contratista don Francisco Román. SHERAZADE 
PROXIMA VISITA 
€1 Obispo de 6a-
'ípóüs 
mentó civil y militar de Arela asi í )s niños y vanas 
como muchas distinguidas señoras res. 
y señores cuyos nombres omitimos Actuaron de padrinos doña Mar-' | 
por temor a' no m-ordarlos todos garita P de Nlontesinos y el señor Re¡toramo? •> cologa "El t ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Formaban parte de la distinguida juez de Paz, don Angel Pinos. Ayu- J m¡estro oV^.c ini iento al 
y numerosa concurrencia un grupo daban en oslo acto a] señor obispo, ¡ g ^ ^ . on ^ cle anoche 
de niñas de las esencias españolas, el Paje Eray «iabnel Rojo, el pro-
al frente de sus pfofesoivs, oslen- sidente do }a Misión Católica, el so-
tando en sus manos preciosos ramos crelario de Visita Fr. Luis Oleaga 
de flores. y el R. P. Fr. José Pérez, presiden * ocho ^m(XS ^ l l C a d o el paSad5 bufete a la travesía del Chinguiti 
A las seis menos cuarto, llegó el te de la Misión Católica de Rabat. 
obispo, acompañado de su paje. A las últimas horas de la tarde g i -
El numero 9. ha sido el premiaoo 
El gran triunfo de la "Ufa" 
El abogado don Romualdo Catalá 
J los _elogios que se hacen de nuestro participa a sus clientes que el dia 
número extraordinario de cuarenta 1 de julio próximo trasladará su 
domingo. casa de Asayag, entrada por la ca-
lle frente al garage africano. 
Pasado mañana llegará a esta ciu 
dad el limo, señor obispo de Galli-
poli, vicario apostólico de Marrue-
cos, con el objeto de practicar la 
Santa Visita Pastoral; administará 
el Santo Sacramento de â Confir-
mación el sábado a las cuatro de la 
tarde, en la Misión Católica; el lunes 
dia 22 en el Grupo Escolar y el mar 
tes siguientes en el Oratorio de los 
Hermanos Maristas. 
TOS FERINA 
Se cura rápidamente sin inyecciones 
Fray Gabriel Rojo. Al apearse del ró u^a visita al cementerio católa 
i - ^ i - x ^ aver en el sorteo benéfico celebrado 
automóvil fué saludado por el se- co y cumplimentó al señor consur ' •* i ^ i r n n n I 
ñor cónsul, quien le dió la ibienve- comandante militar y Bajá de Ar- en el Hospital de la u u z noja. | 
nida en nombre de la ciudad e in- cila. . < 
mediatamente hizo su entrada en El señor obspo permanecerá en Mañana publicaremos una amplia nj cucharadas con Alferin "Pérez 
la iglesia bajo palio con todos los esta hasta el miércoles, durante cu información del partido celebrado pau> 
honores de ritual. yos dias hará su visita a los pobla- ayer entre la selección militar de p/daio en farmacias y drogue-
A continuación su ilustrisima dos del T.zenin, zoco el Jemis de :jod anb cjeqavía «ineg [a ^ B ^ n e ^ 
subió-al altar mayor y dirigió a los Beni Aros y otros, de cuyas visitas la falta de espaej^no damos en 
fieles su autorzada palabra nos ocuparemos en los dias sucesi- nuestro número de hoy. 
pronunciando una tierna alocución vos. " i 
de agradecimiento por el acto de. 
! Los distinguidos señores 'de Ca-
ballero Murga, hijos de los exceleh" 
Caballero. 
rías. 
Sastrería Arteseros. Plaza de K i -
I paña. Necesito oficial, oficialas y 
aprendiz as. 
TEATRALERIAS | las "toalets" que lució con singu- de han 
SHERAZADE 
El gran triunfo de la "Uía ' 
M O D A S 
ANTIQDA CASA D E L PASAGB D I 
GALLEGO 
Sombreros de señora desde diei 
pesetas en adelante. Id de niña des^ 
de SCÍB. Traje crespón de seda, dee-
de sesenta pesetas. Gasa de Qaug-
nino. (Frente antiguo toco) encima 
de la Andalnsa. 
6t debut de Jársita 
Criado fuentes y 
Oñduna 
tisimos señores 
lar gracejo Társila Criado en l a marchado a la Península después 
obra de anoche que como presenta- $e Pasa1, en UIllón ^ sus llustres 
ción ha sido un triunfo rotundo £ PacIres unos dias QQ nuestra Pobla-
la evidencia de realizar en Larache- c^n ' t t t 
una brillantisima actuación dignaj 
de las tres primeras figuras de j a 86 a i ^ 1 ^ looal8« P&r* «omereiQ 
compañía que tan elogiada tourné*;u oAcmai detrás ae eetableexmíei^ 
viene realizando por el Norte de "Goy»"t an "Qoya"* 
E s p e c t r o d e m u e r t e ! 
Cargados de m i -
crobios, emisarios 
de la enfermedad, 
las moscas son un 
. espectro de muer-
te para V d . y para 
sus h i jos . Máte las» 
V a p o r i c e F l i t . 
Como esperábamos el Teatro Es-
paña se vió anoche completamente Africa 
lleno de público para admirar la ge-
nial internretación aue la eran ac- TT , , , , , ^ oíreee Joven P " * coíosae*^ 
mai imerpieiacion que la gran ac Ho ge estrena la celebrada obra' ü aatoiendo mecaBORralia i 
(nz Társila Criado hace de la nplnu »Bnv« pt1 ,., . Tllft_ n ^ , . * - •'O» onoma eanienoo mcumograna j 
dida comedia de los aufores sevi- ^ ! q j con e^necimíentos de francés, m aioa oomeoia ae ios amores sevj- cnnsagr(3 como actor cinomatográfi-* imf>nrtM iin#,,ilA - t „ ~ i h i r 
llanos Hennanos Qu ntero "Man- Jíz, ° . ^ ., b1 1 umporta sueldo a peroíDir I r v .,, m » co y Q116 en la escena llega a alean1 K . I . ^ , * - «««I».» A~ quilla Terremoto". ^ ^ éxito ^ ^ bajando Incluso de meritoria. 
Y el publico quedó altamente sa- noche niiegtro primer col.sco se ^ 
lisfecho de la inconmensurable i n - rá también lleno de público \ se alquila una habitación amue-
terpretación que hizo esta gran ar- yaya nuestra enhorabuena para blada. Informarán kiosco Pa§pual. 
tista Társila Criado, que tiene en Tfcgiu Criado Juan 0rduña y don-Plaza de España, 
todos los públicos miles de admi- Francisco Fuentes a los que tan efüt! 
dores que la tributan estruendosas ,iva acogida ^ ó ¿ micQ* encontrado en la via nú -
ovaemnes en cuantas obras toma de Larache en la noche d / > 
parte 
Dr. J. Manuel Ortóga 
• S U C I á U B T A «N INFIRMISDA 
TDll̂  LOS 0J08 
Oculista de loa Hospitales KilUgi 
f ún la Orus Roja 
Diplomado 6ü Instituto Oft&míci 
Naeional de Madrid 
y tfe FEoSeí Dleu de f ar!$ 
pAMINO DI- JA «USBIRA NUM. M 
5OTM d« écmíulla de • a « de 4 
I blica un bolso 
ANTES DE ANDNCL\RSE GONSU1 
TE LAS NUEVAS TARIFAS DE 
PUBLICIDAD DE ESTE DIARIQ 
Udón amarillo - franja ntgta 
Társila Criado tan querida de los t * * * * * * * * * * * ^ - ^ ^ 
CAMBIOS DE BARCELONA 
Frnacos 33,95 
Libras 41,90. - " 
Dolares 8,63 
Marcos 2,067*5 
Liras 45^25 — 
Francos suizos 176,80 
Francos belgas 24,05 
públicos del Norte de Africa ante 
los que ha actuado en repetidas ac-
tuaciones tuvo anoche en nuestro 
teatro una c&riñosisima acogida y 
se la tributaron estruendosos aplau 
sos como homenaje a su gran arte 
y a su extraordinaria simpatía que 
hace años viene compartiendo con el 
veterano actor don Francisco Fuen 
tes y en esta actaución con un jo 
ven y notable actor, Juan de Ordu- Bittfr'h3ir7rm t: M*t?art 
ña, consagrado en el arte cinema- i ^ H i m f U l I » n d í a í ! 
tográfico, i fi" " " • 
La interpretación que anoche a l -
canzó ^Mariquita Terremoto" fué 
insuperable tributándose a Társila 
Criado una gran ovación en un mu-
tis del segundo acto en el que estu-
vo maglstraK 
Juan de Ordufia nos confirmó ano 
che su prestigio de rran galán ha 
ciendo una soberbia Interpretación 
,del appel de Quinqué por lo que 
sinceramente le tributamos nuestro 
más cálido elogio. 
De don Francisco Fuentes, sola» 
mente diremos aüo su prestigio dé 
gran actor se mantiene a la altura ?l1 , EéU casa invita a ÍU d l i -
señora 
^'.¿vda cilsntels a escuchar los 
CUirno*» disoost ({« " IA VO« de su 
imo* eü ÍRIIFOS írgenUTío* ptjr 
•he? TArrado. R *|mn de la cocía 
FLIT 
fm »mr t u i u n mmiss i tu. cuín. ui-i . nmiMi 
l UMdtiá, S«TÜ1*, Valend». flflb*o, Vic©, Gijón, Cent*, Palma M. 
que él éabe imprimir a los ^éráoa 
najes que interpreta. 
Mujr bien Pablo Muñiz. y demás 
'níórpretes que cooperaron al r u i -
doso triunfo alcanzado anoche por „ . 
i « • rp,, , ^ • J t Por «1 Pena 'Míoi y Oftoirita ? enrasa 
la compañía Társila Criado Juan J 
d- Orduña en "Mariquita Terremo- ^ ^11*^ Angnüllo, MMohena, 
to quo vene a constituir un nue- Cepero y el Nitio del Síusco. K ü n l 
vo galardón para los celebrados aü ^may por la orquesta Aiftdy y core 
tn6es áé "Cancionera'*. C ó m a m e un Polo'' y í^pepe. Lá 
Terminada la representación. 6Í ^ _ s . „ ' . '' . . , . t , ^ , » ' * íejeeiia ooniplets en 4 discos en 
notable actor Juan de Ordufia re 
citó, magistralmonlo dos hermosas Mbum ? c,lr0* * | 
poesías por lo que fué aplaudidi- ^nnroorM, 
simo. Oranilsf faHHdaMi de pago, Agen-
No cerraremos estas lineas sin elo sia en AIOMST, fatiñ a^ Ctfüao (M 
giar el gusto y la originalidacj do S a í e s , 
' í1 y**é l i 
con un sueño profundo f ápádbl&t 
signo inequívoco de buena salud, 
fruto de la facilidad con que digiere 




Pura, sana y nutritiva 
* 
" D I A R I O M A R R O Q U I " E N A L C A Z A R Q U I V l k 
Sociedad Depor-
Uva "intiad F, G." 
Vu tomando viso de realidad la 
creación de un equipo de fútbol, inj 
De nuestro corresponsai-delegado Francisco R. Galviño 
Mena, don x\Ifonso BarcelOj caid L u -
dí, don Victoriano Castro, don Ra-
fael Alonso don Manuel Boix y 
don Manuel Fernandez Contreras. 
Noticiero de Alcázar 
EL SE^OR GARCIA VELA 
Se encuentra ligeramente enfer-
togrado hasta ahora en su mayoría | - j QStref lO ÜQ hÜU m0' aUnqUe afürtunadainente n0 de dos jornadas, diez partes titulada 
uo« pcimuus mus ̂ imanes. ^ ^ cuidado, nuestro estimado amigo el 
.No nace muchos días dáhamos la 
TeatrO AlíOnSO Xlíl , ATrtlCtUl0 5--P0r la Secrelaria de d Resguardo acreditativo 
| la Junta se dará un recibo de las haber constitutido como * 
Hov miércoles grandioso aconte- P^Posiciones haciéndose constar el visional un depósito de MIL O ^ K * 
cimiento omémátográfico. i^* 7 h0ra de SU P o t a c i ó n . , TA Y CUSCO PESETAS OGHEN^ 
• . , Articulo 6.— El pliego de condi-. Y CINCO r^MTinirko A 
j P/esentación de la superjoya en . ^ i g c ui x UIÍ>UU CENTIMOS en la Caía 
noticia de que unos cuantos espa-
ñoles amantes del fomento del no-
ble y v i r i l deporte, se hallaban de-
cididos a crear un buen equipo y 
una sociedad futbolística. 
Para darle mayor impulso a este 
deporte se esta constituyendo en 
esta plaza una sociedad que llevará 
el nombre de "Intiah F. C." para 
la que ya cuenta con bastantes so-
cios de número y protectores. 
Por tratarse de un equipo de mu-
sulmanes en su mayoría, aunque 
igualmente tienen cabida jugadores 
españoles, se le ha puesto a la re-
i ida sociedad el nombre árabe c i -
tado que traducido al castellano 
significa La Unión. 
- i - ^ a c nace vanas semanas este 
v4uipu ue lutbol, viene entrenándo-
. uiai xamente y se espera que pa-
ioa piojfuuos festejos de Alca-
(.m uouo tía condiciones de enfrén-
e n s e con otros equipos. 
Un verdadero acontecimiento c i - representante de Hacienda don Fran 
aematográfieo tiene lugar hoy miér- cisco Garcia Yelaj al que de todas 
coles en la noche en el Teatro Al vera5 deSeamos pronta y total me- * ~ 
fonso X I I I , con la proyección de la j-ora 
soberbia película "El capitán 
Blood" 
PRIMER TABOR 
El Capitán Blood 
La película que más éxito ha ob-
en cuantas plazas se ha pre-
sentado. 
Sublime adaptación de la novela 
xiones, presupuesto y todos los da- ia Junta o en el Banco de Ks 
tos referentes a las obras, ^estarán* de Marruecos. 
a disposición de quienes lo deseen 
examinarlos en la Secretaria de la 
Junta durante el plazo de admisión! 
de proposiciones, en los días y ho-
ras hábiles de oficina. 
Articulo 7.—Todos los gastos que histórica de Rafael Sabatino, ge-
Para descansar en la plaza, du.; nialmente interpretada por el gran ^ ^ 
• • .. .A 'rante tros meses bajó de la posició-jacor J. \arren Herngan 
grandes jornadas divididas en diez rame UL» UIC»CB uajv ^ r | 
partes y se proyecta esta noche com el Jemis el primer tabor de R ^ . 
pleta jlares ai mando de nuestro distinguí J U N T A D E S E R V I C I O S M U N I C I P A -
^ • E ' I * Capitán Bood" es sin dudaj do ' ¡migo el comandante don José L E S D E A L C A Z A R Q U I V I R 
alguna la película que más éxito Pujaltes. I 
ha tenido en cuentas poblaciones se 
ncl piU^CCLUUU. 
Jisie Hermoso liluis una sublime 
uüaplaciOu üe la novela iusLOnca 
ue naiael SaOatine, genialmente lü 
terpretada por el eximio artista Ue 
ia escena muda J.*Varren ü e r n y a n . 
Dificilmenie se ha visto en la pan 
talla cinematográücá escenas de tan 
ia emoción y realismo como sucede, 
en esta película. 
ü r an combate naval, heroico abor 
ANUNCIO 
Por el presente se saca a subasta 
ONOMASTICA t 
Ayer martes celebró su fiesta ono ^ 
mastica nuestro estimado amigo el ldS obras de pavimentación de uaa 
funcionario de la Dirección de In - ¿alie que partiendo de la plaza eiíp 
tervencíón Civil don Ismael Alman cica de la prolongación de la ave. 
or. _ , ..-^•...^áfc^^jJ mda de Sidi AU Bugaleb} ha d̂  
Con dicho motivo las numerosas dar acceso a los campamentos Ge-
y distinguidas amistades que tiene aeral y de Regulares de esta ciu-
(en esta le enviaron a Tetuán tele- dad, ascendentes a la cantidad oe 
ramas de felicitación. ~ ¿:4.y¿0:68 pesetas españolas por el 
COMANDANTE Plazo de íuince a contar de 
esta fecha y con arreglo a las con-
Para asuntos del servicio llegó hoy 
y otros de Infinita ternura, son los'del campo el comandante de Regula-
daje momentos de enorme emocum; 
" ' . i 
^ iüaCl0U llus cúmPlacemos<episodios que se suceden en esta* res don Leonardo Ropero. 
^ yaui^cixs ia primera lista de so-
VXVÜ pruLeciores con las cantidades 
que voluntariamente han contribui-
do. 
JLa comisión organizadora de esta 
oociedád deportiva en ciernes, se 
reunió ayer para estudiar las bases 
de un futuro reglamento, con el fin 
de enviarlo a la superioridad para 
su aprobación. j 
La referida comisión visitará hoy 
a nuestro cónsul interventor don 
Luis Mariscal para darle cuenta, re parte, conoce las excelencias de es juj^rA SERVICIOS MUNÍGIPÁ^ 
cabar su valiosa cooperación y ofre ta película, por el formidable éxito 
película en donde toman parte ac- . m 
.Uva más de cinco mil personas, j " " 
Í Durane la proyección de esta pe 
[licula, se harán los necios de dis-j üna ^ ^ ^ J)ilt.no de lu Hai.a? 
"paros en las grandes batallas y ^ msL*lafJU en la calle principal dan-
que a Port Royal, por medio de pro ^ ^ ^ p ^ t e ; con entrada por 
cednniento electro mecánico, en dos calJtís_ 'cuuU.u habitacio-
idéntíca forma que se ha presen- ^ Qmim y patio 
tado en los cinemas de importancia para inlormes su propietario. An-
de París, Londres, Madrid y otras ^ Mültí SaQi.hez< campamento 
capitales. j ^eneraij Sastrería Mili tar . 
El público de Alcázar en gran . . 
cerie la presidencia de la citada so-
ciedad deportiva. 
Otro dia seremos mus extensos 
en la marcha y organización do es 
ta o^iedad deportiva que morecc 
Louas nuestras simpatías y a la que 
\ÍÍ reiteramos nuestra desinteresada 
cooperación para que se fomento en 
este pueblo el fútbol. 
PRIMERA LISTA DE SOCIOS PRO-
TECTORES 
Cónsul interventor don Luis Ma-
riscal 100 pesetas. 
Bajá de la ciudad caid Mélali 100 
pesetas. 
Cantidaes de diez pesetas. £1 
1íacali, don Enrique Balboa, sidi 
Abselam ej Ern^iki, don Rogelio 
González, Abdelkrim Yaanin, don 
Jaime Bentolila, señores Salvador 
Hermanos, don Francisco Labra, 
don Miguel Alcaide de la Oliva, don 
Fernando Montílla, don Luis Tapia 
Ruano. 
Con cinco pesetas Sid Hamed Dauci 
y sid Mohamed Ben Sayag. 
que tuvo en esta su primera pro-
yección. | 
Seguramente que esta noche, el 
Teatro Alfonso X I I I estará total-
mente lleno en sus dos secciones, i 
LES DE ALCAZAROUIVIR 
A V I 5 U 
diciones siguientes. 
Artículo 1.—Podrán ooncurr^1 
la subasta por sí o por medio de 
representantes debidamente autori-
zados, los particulares y empresas 
"subasta será de cuenta del adjudi-
catario. 
Alcazarquivir a 10 d« junio de 
1930. 
El Cónjul VioepresMente 
LUIS MARISCAL 
JUNTA DE SERVICIOS MUNICIPA-
LES DE ALCAZARQUIVIR 
e) La certificación a que hace 
referencia el Dahir de 21 de jun: 
de 1929 
A N U N U Ü . 
Por el presente se saca a subast^ ¡ 
las obras de pavimentación de ía! 
calle que partiendo del Banco de] 
Estado de Marruecos de esta ciudad 
ascendentes a la cantidad de pese-
tas españolas 21.716'88, por el pla-
zo de quince dias a contar de esta 
fecha y con arreglo a las condicio-
nes siguientes: 
Articulo 5.-Por la Secretaria uc 
la Junta se dará un recibo de las 
proposiciones haciéndose constar el 
teentación. 
Articulo 6.— El pj 
clones, presupuesto y touu; 
tos referentes a las obras, eatarai. 
a disposición de quienes lo deseen 
examinarlos en la Secretaria de la 
'Junta durante el plazo de admisiÓD 
•de proposiciones, en los mas y ho-
ras hábiles de oficina 
Articulo 7—Todos los píaos qu^ 
lleve consigo la celebración de l i 
subasta será de cuenta del adjud». 
I catarlo. 
Alcazarquivir a 10 de junio 
1930. 




"La Igualdad', tucurial d* la MH 
«a "Buker" d« Tetuán liluada «4 
la «alie Zualdia, quedará abierta 
público a P*rtir df kO£ • • d | 
Imana es donde eoco&lnréif toda 14 
ique eoueier&e al ramo da autoa; 
Visitad eota rata a&tM da htmi 
vuestra* aempraa |D d e i i i MMáll 
bi«a ateadtdot. 
Rtofe OBBIO? 
Servicio de camionPtH> p 
sajaros. Salida de Alcázar para TV 
Artículo l . - P o d r á n concurrir a ^ Muirefl y Mextr8h a i „ 
que tengan capacidad legal para' la subasta por sí o por medio de de la mafiana y a las dos de la taHf 
contratar. i representantes debidamente autori* Regreso para Alcázar da lo» inrfi 
Artículo 2.—Las proposiciones se zados, los particulares y empresas eados sitios a la misma hora 
redactarán en papel sellado de una <IUE tengan capacidad legal para Servicio de carga entre la pobla 
peseta, o en papel común, con pó- contrapar. oién y la estación del ferrocarril 
liza de igual clase, ajustándose a l ' Artículo 2—Las propesiciones se Agente: OGuilIermo Reyea. 
siguiente modelo: j aedactarán en papel sellaao de una 
Don de nacionalidad ve- peseta, o en papel común, con pó-
ciño de con domicilio en la ca- f % de igual clase, ajustándose al 
He de número (expresando s.¿uien<| modelo: 
si lo hace en nombre propio o en ^ de nacionalidad ve-, 
representación de particular o em- ciao ae con domicilio en la ca-
.jaesaj enterado del anuncio de su- üe de número (expresando IJ produelo ^ üueftiftnyf H HtíM 
uasta publicado en la Prensa local si lo hace en nombre propio o en df l a | imaBáatBtUáS 
i para las obras de pavimentación de representación de particular o em- " • 
! una calle ^ue partiendo de la pía- Presa) enterado del anuncio de su- ^ 
Por el presente se saca a coucur- za eiiptioa dQ la proiongacióu de la Publicado en la Prensa localj 
so el suministro a esta Junta de dos áQ S i ¿ A l i B{X^leh ha de para las obras de pavimentación d e ^ 
cientos quintales de cebada, para el ^ acces0 a lo8 campameQtos Ge. la calle del Banco de Estado de 
ganado de la misma con arreglo al neral y de Regulares de la ciudad MarrueC08 de la ciudad de Alca-
Despocho de billetes junto al Gír-
enle Mercantil. 
iOMFRB CBTBD ÜS PAO' 
SeNos de CIM ^ 
pliego de condiciones siguientes: de Alcazarquivir se compromete a zarquivir se compromete a llevar 
Primero.-Las proposiciones se llevar a ^ las referidag 0L,raa de a cabo las referidas obras de pa-
efectuarán en papel sellado de una pavimentación por el precio de | vimentación por el precio de 
meseta en el que conste las circuns pesetas (en letra y número} ajus-l'P686^8 ^í1 ^ ^ a y número) ajus-^ 
tai^cias del concursante, ac.vmpañado tándose en un todo al pliego de con tándose en un todo al pliego dej 
de los documentos apreJiUtivos de' diciones de subasta y al de faculta- condiciones de subasta y al de fa-
11 n 
SÉ VcNDtN 
Al contado y a plazos los terrenos 
de don Juan Gano situados frente 
Con una peseta, don Julio Gonza-C al Jar(1ÍQ dG Ia pai, 7 Pweo 
lez, don Jaqi^iba Emergui, señor López Olivan. 
la personalidad del mismo. 
Segundo.—Estas se prescnirtrán en 
la Secretaria de la Junt i el dia 20 
hasta las 12 horas. 
Tercero.—-Con las propoüiciones, 
se acompañará un recibo oe flanza 
que se efectuará en la Caja de esta 
Junta por valor del cinco poi ciento 
del importe de aquella. 
Cuarto.—También se acompañará 
una muestra de calidad do la «eba-
da que se ofrezca. 
Alcazarquivir 12 de jupio de 
1930. 
El cónsul vicepresidente 
LUIS MARISCAL 
tivas del proyecto. 
(Fecha y firma). 
Articulo 3.—Las proposiciones 
dirigidas al limo, señor presidenta 
se presentarán en la secretaria de 
la Junta de Servicios Municipales,, 
cultativas del proyecto. 
(Fecha y firma). 
sita en la avenida de Sidi Al i BuL^fsita en la avenida de Sidi A l i Bu- bliadoa, t 
galeb, antes de las 11 horas del disu galeb, antes de las 11 horas del dia a» 1Í18, ! 
A u t o m ó v i l e s FORD 
mU iMtrttM, U i 4« o » s s a n t máa « w 
• M M f id mtef9t ésraolé*. 
Piezas de recambio 
Afonía para Cenia. Lanche, Alcázar 
y Arcüs: JOSE SANCHEZ MARTIN. 
Larache: Travesía Chiornití (Delega-
r é • Hlipan» Solía). 
sión de proposiciones. poaataa aelaaoAta. Vaíata 
Articulo 4—Con las proposicio- V » el valor da eatáláfa. No-
es se acompañará las siguientes *• * • ilustrada, aauaeje 
documentaciones: • ^ B*kui*- ^ ^ 
tati, GawbflMWMV. 
mi 
a) Documento de identidad del 
proponente (cédula personal, cé-
dula de nacionalidad o tarjeta de 
identidad. 
b) Testimonio de poder o do-' 
cumento -atesliguador de su man-
dato si el proponente no lo hiciesa -
en nombre propio. | t L J »J 
c) Testimonio o documento fe-j JjQPCL CLltlS CLCU 
haciente de sociedad si el propo-i. 
nente fuese una persona colectiva.] 
100 solloa Jubiladoa diferentaa, 
tamafLo grande, verdadera* joya* 
del arte gráfico, por peaataa 11 ao< 
lamoBte. 
Articulo 3—Las proposiciones^ (62 diferentei entre loa euaioi, 
dirigidas al limo, señor presidente! t de Eepafta, oatacumbaa, bflgic 
se presentarán en la secretaria de del Papa Píe XI, 26 eléafcoa da 14 
la Junttv de Servicios Municipales, Aaérfaa Coatral, 5 de Liberta ju-
raroa da Anaiolia, Per-
Abmed Skah, completa*, 
en que finaliza el plazo de admi- en que finaliza el plazo de admi- ^oeta St Grao, aonjonto por H 
sión de proposiciones. 
Articulo 4.—Con las proposicio 
nes se acompañará las siguientes 
documentacioneg: 
a) Documento de identidad del 
proponente (cédula personal, certi-s 
edado de nacionalidad o tarjeta de 
identidad. 
b) Testimonio o documento ate? 
tiguador de su mandato si el pro-
ponente no lo hiciese en nombre 
propio. 
0) Testimohiu ^ 'ecumento fe-> 
haciente de sociedad si el propo-
nente fuese una persona colectiva. 
c) Resguardo acreditativo de 
haber conslitutido como flanza pro 
visional un depósito de MIL OCHEN j 
\ CINCO CENTIMOS en la Caja dej 
la Junta o en el Banco de Estadó 
de Marruecos. j 
e) La certificación a que hace 
Jabón Zoíal 
cado 
L a C a m p a n a 
CONFITERIA t PASTELERIA 
referencia ol Dahiíjjip 21 de junio 
(fe 1880, W 
Be reciben encargos para tantoa, bodai y bautiiof, 
lo 
i . 
